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Cüneyt Çak›rlar, Serkan Delice
BU K‹TABIN AMACI Türkiye toplumundaki homofobik/ transfobik flid-
dete, zorunlu, do¤allaflt›r›lm›fl heteroseksüelli¤e ve heteronormativite-
ye karfl›, yerel tarihsel ve kültürel anlat›lar›, toplumsal pratikleri ve
iliflkilenme biçimlerini yarat›c›, muhalif, tersten bir bak›flla yeniden
okumakt›r. Heteronormativite kavram›, bütün bir kültürün sonradan
do¤allaflt›r›lm›fl ve ideallefltirilmifl heteroseksüel yönelim, pratik, de-
¤er ve yaflama biçimine göre tan›mland›¤›, bu yönelimin d›fl›nda ka-
lanlar›n ›srarla marjinallefltirildi¤i, görmezden gelindi¤i, bask› ve flid-
dete maruz b›rak›ld›¤› veya en iyi ihtimalle "uysal ötekiler" olarak sin-
dirildi¤i bir düzeni ifade ediyor. Bu düzen, biyolojik ve toplumsal cin-
siyet bak›m›ndan birbirlerinden tamamen ayr› olduklar› ve birbirlerini
aile ve üreme vas›tas› ile tamamlad›klar› düflünülen kad›n ve erkek ka-
tegorilerine dayand›r›l›r. Heteronormativite sadece zorunlu, do¤allafl-
t›r›lm›fl heteroseksüelli¤i içermez; ayn› zamanda kad›n-erkek ikili kar-
fl›tl›¤›na dayanan ve bunun d›fl›nda kalanlar› sistemden d›fllayan bir bi-
yolojik ve toplumsal cinsiyet alg›s›n› yeniden üretir.
Bu kitab›n amac› heteronormativiteye seslenerek "LGBT bireyler
vard›r, buradad›r, onlar›n farkl›l›¤›n› ve ötekili¤ini kabul et, kimlikle-
rine ve haklar›na sayg› göster!" demek de¤il. Amaçlanan, daha ziyade,
heteronormativiteyi tarihsellefltirmek ve onun sözde do¤all›¤›n› sars-
mak. Bunu yapabilmek için yazarlar, "heteronormativite ne zaman ve
nas›l bu kadar palazland›; cinsel haz, pratik ve iliflkileri hangi s›fatla
kal›plara sokuyor, hangi hakla görünmez k›l›yor, onlara hangi hakla
görünürlük lütfediyor, dahas› kültürün f›trat›na ne kadar uygundur" gi-
bi sorular soruyorlar.
"Kad›n›n f›trat›", "erke¤in f›trat›" gibi son derece özcü ve indirge-
meci sözleri s›kça duydu¤umuz bugünkü siyasal, kültürel iklimde kül-
türün f›trat›ndan bahsediyor olmam›z tehlikeli bulunacakt›r. Ancak bu
kitab› derleyenler olarak tart›flmak istedi¤imiz meselelerden birisi flu-
dur: Bu tür kavram ve kelimeleri homofobik birey ve kurumlar›n eline b›-
rakarak, heteronormativiteye karfl› verilecek mücadeleyi cinsiyet kim-
li¤i ve cinsel yönelim ayr›mc›l›¤›na karfl› ç›kan, sosyal, ekonomik ve
anayasal insan haklar› temelli, çok önemli ve gerekli oldu¤una inand›-
¤›m›z "seküler" bir dil ile mi s›n›rl› tutmal›y›z? Yoksa dilin edimselli¤i-
ni ve parodinin imkânlar›n› kullanarak f›trat gibi kavram ve kelimeleri
heteronormativitenin aleyhine döndürecek, heteroseksizmin ve ataer-
killi¤in elinden çekip alacak destekleyici bir dilin oluflmas› için kültü-
rel kaz› çal›flmas›na m› bafllamal›y›z? Bu sorulardan hareketle bu pro-
jede, heteronormativiteyi ve onu her daim besleyen kapitalizm, neoli-
beralizm, emperyalizm, milliyetçilik, militarizm ve dini muhafazakâr-
l›¤› itibars›zlaflt›racak alternatif bir elefltirel prati¤in olas›l›klar›n› sor-
guluyoruz. Çal›flmam›z›n öncelik verdi¤i bu pratik, kayna¤›n› sadece
cinsel kimlik kategorilerine ve ma¤duriyet siyasetine dayanan "ben"
ve "öteki" temelli liberal insan haklar› söyleminden1 de¤il, ayn› za-
manda yerel ve tarihsel kültürel dokudaki cinsel çokluk ve müphem-
likten alan yeni bir araflt›rma gündemi öneriyor. Toplumsall›¤›n vaat
etti¤i farkl›, umulmad›k iliflkilenme biçimlerini, kab›na s›¤mama, hi-
zaya girmeme hallerini merkezine alan, metodolojisini bu minvalde
yeniden düflünen baflka bir araflt›rma gündemi. 
Yerellik üzerindeki bu vurgumuzun riskli bir taraf› oldu¤unu elbet-
te biliyoruz. Akademik çal›flmalar›n› baflka bir ülkede sürdüren iki
Türkiyeli akademisyenin kendi kültürlerini oryantalize edip, Anglo-
Amerikan akademik ve aktivist mecralar›nda Ortado¤u'da LGBT cin-
sellik kültürleri üzerine yap›lan çal›flmalara hâkim olan temsil siyase-
tine, fark›nda olarak veya olmadan, malzeme devflirmeleri iflten bile de-
¤ildir. Ancak biz, hem akademik kariyerlerimizde hem de kiflisel kar-
fl›laflmalar›m›zda önümüze ç›k›p duran "Ortado¤ulu Müslüman qu-
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1. Kimlik siyasetine yaslanan, ötekiye/farkl›l›¤a sayg› temelli etik ve insan
haklar› söyleminin özellikle Türkiye ba¤lam›nda de¤il ama Avrupa ve Amerika'da
mevcut neoliberal iktidar yap›lar›yla nas›l bir suç ortakl›¤› içine girebildi¤ini bel-
geleyen iki güçlü elefltiri için bkz. Alain Badiou, Etik: Kötülük Kavray›fl› Üzerine
Bir Deneme, çev. T. Birkan, ‹stanbul: Metis, 2006 ve Slavoj Zizek, Violence: Six
Sideways Reflections, Londra: Profile Books, 2008. 
eer" (veya o olmazsa, ›l›ml› ‹slam'›n biricik örne¤i addedilen, kendin-
ce modernleflmifl bir ülkeden gelen "Türkiyeli queer") yaftas›ndan ve
bir tür farkl›l›k fetiflizminden pek s›k›ld›¤›m›z için bu hususta fazlas›y-
la temkinliyiz. Bahsetti¤imiz yerel, tarihsel, kültürel ve toplumsal do-
kunun bizim aç›m›zdan ‹slam'a ve/veya Türkiye'nin ikircikli moderni-
te deneyimine indirgenemeyecek maddi bir gerçekli¤i var. Çengileri,
köçekleri, civelekleri ve mahbup o¤lanlar›nda tecessüm eden bambafl-
ka toplumsal cinsiyet sunumlar›, baflka türlü âfl›k olanlar›, baflka türlü
haz duyanlar›, bunlar› nadiren kötü yâd eden esasl› bir fliir ve flark› ge-
lene¤i, sanat›, siyaseti, ahlak felsefesi ve tarihi olan bir toplum ve kül-
tür tasavvurundan al›yor ilham›n› bu kitap. Cinsel yönelim, tercih ve
toplumsal cinsiyet sunumlar› bu denli karmafl›k ve çoklu olan bir kül-
türün nas›l olup da, ailenin, cinsiyetin ve heteroseksüelli¤in kal›b›na
girmeyen insanlar›n hasta, günahkâr, terörist, gayri insani s›fatlar›yla
yaftaland›klar›, fliddet ve nefretin hedefi haline getirildikleri veya, en
iyi ihtimalle, günü kurtaran bir lütufkârl›kla geçifltirildikleri bir cende-
reye dönüfltü¤ünü sorguluyoruz bu kitapta. 
Dahas› bizim için, yerel olan, içerisinden malzeme devflirilecek ve
küresel olan›n dikkatine sunulacak bir kaynak olmad›¤› gibi, küresel
olan da yerele sorunsuzca tercüme ve tatbik edilecek, d›flar›dan gelen
bir tesir de¤il. Yerel ve küresel olan›n tarihsel iç içe geçmiflli¤inden
yola ç›k›yoruz. Bu kitapta yerel olan›n içerdi¤i özgün imkânlar› arafl-
t›r›rken bir taraftan Bat› kaynakl› cinsel kimlik kategorilerinin ve ku-
ramlar›n küresel seyahatinin, özgün kültürel cinsel iliflkilenme ve öz-
deflleflme biçimlerini nas›l dönüfltürdü¤üne, sindirdi¤ine bak›yor, bu
kategori ve kuramlar›n evrensel geçerlili¤ini ve tercüme edilebilirli¤i-
ni sorguluyoruz. Di¤er taraftan bu sorgulama çabas›n›n bir tür otantik-
lik fetiflizmine dönüflmemesi gerekti¤ine de inan›yoruz. Küresel cin-
sel kimlik kategorilerinin ve Bat› ç›k›fll› kuramlar›n farkl› ba¤lamlarda
farkl› amaçlar ad›na stratejik olarak kullan›labilece¤inin, bunlara de-
¤iflik anlamlar yüklenebilece¤inin ve umulmad›k biçimlerde temellük
edilebileceklerinin fark›nday›z. Bir bak›ma küresel kuram ve katego-
rilerin seyahatini tek tarafl› bir dayatma olarak görmekten ziyade hem
küresel hem de yerel olan› her daim de¤ifltiren ve dönüfltüren bir karfl›-
l›kl›l›k olarak görmek gerekir. Bu kitap, temsil siyasetini tatmin eden
bir tercüme faaliyeti de¤il, yerel Türkiye ba¤lam›n›n cinsel karmafl›k-
l›¤› ve indirgenemezli¤inden yola ç›karak Bat› kaynakl› cinsel kimlik
kategorilerini, toplumsal cinsiyet ve cinsellik kuramlar›n› stratejik bi-
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çimde sorgulayan bir çal›flma. Yerel olan› daha genifl bir küresel ba¤la-
ma yerlefltiren, ama bu esnada küresel olan›n oluflumunu irdelemeyi
ihmal etmeyen, böylece kuram› kullan›rken daima sorunsallaflt›rmaya
gayret eden bir çal›flma. 
Burada kuramla iliflkimizin akademik nifl ve modalardan ba¤›ms›z
oldu¤unu, kuram›n bizim için kiflinin kendisi ile kurdu¤u iliflkiyi bilgi
vas›tas› ile de¤ifltirmesi, kendisini dönüfltürmesi anlam›na gelen bir
çeflit "estetik deneyim" anlam›na geldi¤ini belirtmek isteriz.2 Bu ki-
tapta, neredeyse on sene önce bir konferansa haz›rl›k vesilesi ile3 üze-
rinde çal›flmaya bafllad›¤›m›z bir kuramla, queer kuram›yla diyalo¤u-
muz epey farkl›laflm›fl bir flekilde devam ediyor. Queer kuram› bizim
için, LGBT cinsel kimlik kategorilerinin reddiyesi ve bunlar›n yerine
queer'in daha kapsay›c› bir "flemsiye" kategori olarak teklif edilmesi
anlam›na gelmiyor. Queer'in, daha kucaklay›c› olmak ve cinsel arzu
nesnesinin müphemli¤ini hesaba katmak ad›na, basitçe LGBT katego-
rilerinin yan›na eklenmesini anlaml› bulmuyoruz. Di¤er taraftan qu-
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2. Entelektüel çal›flmay› estetizm ile iliflkilendiren bu yaklafl›m ilham›n› elbet-
te Michel Foucault'nun geç dönem mülakatlar›ndan birinden al›yor. Foucault ken-
disine Cinselli¤in Tarihi isimli eserinin bir etik kitab› olup olmad›¤› soruldu¤unda
flu cevab› vermifltir: "E¤er etikten anlad›¤›n›z bize nas›l hareket etmemiz gerekti¤i-
ni söyleyecek bir kod ise o halde Cinselli¤in Tarihi bir etik de¤ildir. Fakat etikten
anlad›¤›n›z kiflinin eylemleri esnas›nda kendisi ile kurdu¤u iliflki ise o halde diyebi-
lirim ki Cinselli¤in Tarihi bir etik olmaya veya en az›ndan bir cinsel davran›fl eti¤i-
nin nas›l olabilece¤ini göstermeye niyetleniyor. Bu, seks hayat›m›z›n gerçekli¤inin
derin hakikati probleminin yön vermeyece¤i bir etik olacakt›r. Bence bizim seks
yaparken kendimizle kurmam›z gereken iliflki bir haz eti¤i, hazz›n yo¤unlaflt›r›lma-
s›n›n eti¤i olmal›d›r." Michel Foucault, "Michel Foucault: An Interview by Stephen
Riggins", Ethics: Subjectivity and Truth, Essential Works of Foucault 1954-1984
Volume One, Paul Rabinow (haz.), Londra: Penguin Books, 2000, s. 131. 
3. 19-20 Nisan 2004 tarihlerinde Bo¤aziçi Üniversitesi'nde gerçekleflen "Qu-
eer, Türkiye ve Kimlik" bafll›kl› konferans Türkiyeli aktivist, akademisyen, edebi-
yatç› ve sanatç›lar›n queer kuram ve siyasetini Türkiye'de kültür, toplumsall›k ve
cinsel muhalefet ba¤lam›nda tart›flt›klar› ilk platform oldu. Bu konferans› üniversi-
tenin Elefltiri ve Kültür Araflt›rmalar› yüksek lisans program› ö¤rencileri Serkan
Delice ve Beril Sönmez, program koordinatörü Ifl›l Bafl ile beraber organize etmifl-
lerdi. Konferans için bkz. Hasan Bülent Kahraman, "'Queer' konferans› üstüne",
Radikal, 29 Nisan 2004. Queer kuram› anlama ve kuram›n sundu¤u imkânlar› Tür-
kiye ba¤lam›nda tart›flma çabas›n›n bu erken dönemdeki ilk ürünleri için bkz. Yaflar
Çabuklu, "Sabit Cinsel Kimliklerden Müphem Cinselliklere: Queer", Virgül, Eylül
2003, s. 62-65; Serkan Delice, "Queer Kuram› Üzerine Bir Bafllang›ç Yaz›s›", Üç
Ekoloji 2, Mart 2004. Son dönemde yap›lm›fl yeni bir çal›flma için bkz. Cogito 65-
66, Cinsel Yönelimler ve Queer Kuram, Bahar 2011. 
eer'in, cinselli¤i, hazz› ve aflk› ço¤altma vurgusu; cinselli¤i kiflinin bir-
tak›m içsel özelliklerinden kaynaklanan bir kimlik veya yönelim ola-
rak de¤il, cinsel pratiklere ve onlar›n yarat›c›l›¤›na at›fta bulunan bir
tercih olarak tan›mlama e¤ilimi; hâkim kültürün normallefltirici kal›p-
lar›na girmeyen baflka cinsel iliflkisellikler, yaflam tarzlar› ve hizalan-
malar tahayyül etme çabas› genel bir siyasi radikalizme indirgenebilir
mi, pek emin de¤iliz. 
"Tuhaf", "acayip", "flüpheli", "i¤reti", "dengesiz", "kötü", "de¤er-
siz" gibi sözlük karfl›l›klar› olan ve Bat›'da uzunca bir süre eflcinselleri
afla¤›lamak için kullan›lm›fl queer kelimesini bilinçli ve stratejik ola-
rak sahiplenerek cinsel s›n›fland›rmalar› kabul etmeyen, heteronor-
matif sistem taraf›ndan sindirilmeyi reddeden, "normal görünme ve
davranma" fikrini protesto eden, sapk›nl›k itham›n› adeta kucaklayan
Queer Nation ve ACT UP mensuplar›n›n 1990 senesinde New York'ta
bir Onur Yürüyüflü'nde da¤›tt›klar› meflhur manifestodan flu vurucu
bölümleri hat›rlatmakta fayda görüyoruz:
Her mekân› bir lezbiyen ve gay mekân›, her soka¤› cinsel co¤rafyam›z›n
bir parças› haline getirelim. Arzu ve eksiksiz tatminden örülmüfl bir flehir.
Güvenli, özgür ve dahas› olabilece¤imiz bir flehir ve ülke. Hayatlar›m›za na-
zar etmeli, en iyiyi bulup ç›karmal›, queer olan› görmeli, düz (straight) ola-
n› görmeli, ondan sonra da düz olan saman› bu¤daydan eleyip atmal›y›z!
Unutmay›n, çok ama çok az vaktimiz var. Ve ben her birinizin ve hepinizin
âfl›¤› olmak istiyorum... Queer olmak mahremiyet hakk›yla de¤il, kamusal
olma özgürlü¤ü, kim isek o olma özgürlü¤ü ile ilgilidir. Queer olmak her
gün zulme karfl›, homofobiye, ›rkç›l›¤a, kad›n düflmanl›¤›na, dindar ikiyüz-
lülerin ba¤nazl›¤›na ve kendi kendimize yöneltti¤imiz nefrete karfl› (kendi-
mizden nefret etmemiz gerekti¤i bize özenle ö¤retildi) mücadele etmek de-
mektir. Ve bugün elbette hem bir virüse karfl› hem de AIDS'i kullanarak bizi
dünyan›n yüzünden silmeye çal›flan bütün homofobiklere karfl› mücadele
etmek demektir... Evet, "gay" harika bir kelime. Onun da bir yeri var. Ama
pek çok lezbiyen ve gay erkek sabaha k›zg›n ve b›kk›n uyan›yorlar, nefleli
(gay) olarak de¤il. ‹flte bu yüzden biz kendimize queer demeye karar verdik.
Queer'i kullanmak dünyan›n geri kalan›n›n bizi nas›l gördü¤ünü kendimize
hat›rlatman›n bir yolu. Queer'i kullanmak düz bir dünyada gizli ve kenara
itilmifl hayatlar yaflayan zarif ve çekici insanlar olmak zorunda olmad›¤›m›-
z› kendimize söylemenin bir yolu... Evet, queer sert bir kelime olabilir ama
ayn› zamanda homofobi¤in elinden çalabilece¤imiz ve ona karfl› kullanabi-
lece¤imiz sinsi ve ironik bir silaht›r.4
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Queer, heteroseksüelli¤i norm olarak gören toplumun kendisini
mahkûm etti¤i "öteki" statüsüne gönül indirmez; alayc›, k›flk›rt›c›, te-
atral gösteriler vas›tas› ile bizzat "ben" ve "öteki" kurgular›n›n inflas›n›
sorgular. Lezbiyen ve gaylerin mevcut düzen içinde kendi farkl›l›klar›-
n› koruyarak bir az›nl›k grubu olarak var olmas›n› öngören "etnik mo-
del"e karfl› ç›kt›¤› gibi, ayr›mc›l›¤› engellemek ve görünürlük kazan-
mak ad›na normalli¤e at›fta bulunan ve sistem elefltirisinden kaç›nan
siyasi durufllar› da tenkit eder. Bu radikal sistem elefltirisinin arkas›nda
elbette, esasl› biçimde sorgulanmaks›z›n benimsenen mevcut düzenin
90'l› y›llar›n bafl›nda AIDS hastal›¤› karfl›s›nda ald›¤› ikiyüzlü tutumun
büyük rolü vard›r. LGBT bireyleri kabul eden, hofl gören sistem AIDS
söz konusu oldu¤unda büyük bir hoflgörüsüzlük gösterir. AIDS, med-
ya, sa¤l›k kurulufllar› ve sigorta flirketleri taraf›ndan bir "gay hastal›¤›"
olarak lanse edilir, Baudrillard'›n ifadesi ile bir virüs olmaktan çok
"uygunsuz cinsel bir aradal›k" ve "tam bir kimlik kayb›" tehlikesine
karfl› bir "korunma yöntemi" olarak kurgulan›r.5 LGBT bireylerin AIDS
ile olan zorlu imtihan› ve yaflanan temsil krizinin belirledi¤i 90'lar ikli-
minde queer kuram› ve siyaset, hegemonik cinsiyet ve cinsellik ide-
olojilerinin kenara itti¤i her türlü tuhafl›¤› ve yamuklu¤u içinde bar›n-
d›ran bir kelimeyi sahiplenerek, meflruiyet aray›fl›n›n ve ma¤duriyet
söyleminin ötesinde radikal bir müdahale tahayyül eder. Queer, hak te-
melli özgürlükçü kimlik siyasetinin olumlay›c› ve az›nl›klaflt›r›c› tav-
r›n› sorgulayan, norm ile uzlaflan bir "benzerlik" siyaseti yerine norma
direnen radikal bir "farkl›l›k" siyasetini gözeten olas›l›klar›n pefline
düfler. Queer elefltiri, "grup üyeli¤i" ve "kolektif kimlik" mefhumlar›n-
dan yola ç›kan cinsel kimlik siyasetine, ekseriyetle orta s›n›fa mensup
beyaz eflcinsel erkek ve kad›nlar›n seslerini duyurmalar›n› sa¤lad›¤›,
biseksüel, travesti ve transseksüelleri görünmez k›labildi¤i, dahas› ›rk,
etnisite, toplumsal cinsiyet ve bilhassa s›n›f farkl›l›klar›n› gözard› ede-
bildi¤i gerekçesiyle itiraz eder.6
‹flte bu kitapta, on sene önce üzerinde çal›flmaya bafllad›¤›m›z bu
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anonymously by Queers, June, 1990", www.qrd.org/qrd/misc/text/queers.read.this
(son eriflim 19 Nisan 2012). Çev. S. Delice. 
5. Jean Baudrillard, "AIDS: Bir Virüsün Salg›n Gücü mü, Yoksa Korunma
Yöntemi mi?", Tam Ekran, çev. B. Gülmez, ‹stanbul: YKY, 2002, s. 9-16.
6. Joshua Gamson, "Must Identity Movements Self-Destruct?: AQueer Dilem-
ma", Queer Theory-Sociology, Steven Seidman (haz.), Oxford: Blackwell, 1996, 
s. 403. 
araflt›rma gündeminin art›k ne kadar tercüme ve tatbik edilebilir oldu-
¤unu tart›fl›yoruz. Queer kuram› ve siyasetin imkânlar›n› sorguluyor;
bir taraftan Türkiye ba¤lam›n›n kuramdan hâlâ nas›l faydalanabilece-
¤ini tart›fl›rken di¤er taraftan da kuram› yerellik üzerindeki vurgumuz
sayesinde nas›l zenginlefltirebilece¤imizi ve siyaseten güçlendirebile-
ce¤imizi araflt›r›yoruz. Bu on sene zarf›nda Türkiyeli LGBT bireyler,
LGBT dernek ve oluflumlar›nda, sivil toplum kurulufllar›nda, üniversi-
telerde, medyada ve en önemlisi sokakta ciddi anlamda görünürlük ka-
zand›lar. Bugün Türkiye'nin art›k bir az›nl›k olarak mevcut düzen için-
de görünürlük talep etmekle yetinmeyen, homofobiye, heteroseksiz-
me, heteronormativiteye, ataerkilli¤e, militarizme, milliyetçili¤e esas-
l› elefltiriler yönelten, bilhassa yeni anayasa tart›flmalar› özelinde siya-
sete müdahil olan güçlü bir LGBT hareketi var. 
Michael Warner 90'l› y›llar›n bafllar›nda, heteronormativitenin bü-
tün toplumsal kurum ve ideolojilere sirayet etti¤ini, dolay›s›yla hete-
ronormatif cinsel düzene itiraz etmenin er ya da geç bizzat bu kurum
ve ideolojilere itiraz etmek anlam›na gelece¤ini ifade etmiflti. Her qu-
eer maruz kald›¤› damgalaman›n toplumsal cinsiyetle, aileyle, kiflisel
özgürlük mefhumuyla, devletle, tüketimle, arzuyla, do¤ayla, kültürle,
olgunlaflmayla, üreme siyasetiyle, ulusal, etnik ve ›rksal fantazilerle,
s›n›f kimli¤iyle, hakikatle, sansürle ve mahremiyetle iliflkili oldu¤unu
bilir. Bir bak›ma, queer olmak demek bütün bu meseleler üzerine bit-
meyen bir savafl vermek demektir. Heteronormatif cinsel düzenin man-
t›¤› kurumlar› öylesine sar›p sarmalam›flt›r ki queer mücadele salt bir
hoflgörü ve eflit statü talebiyle yetinemez, ayn› zamanda kurumlara yö-
nelik esasl› bir radikal elefltiri yapmak mecburiyetindedir.7 Warner'›n
bahsetti¤i, toplumun ve kültürün geneline yay›lma, az›nl›klaflt›r›c› si-
yaseti reddetme, her türlü normallefltirmeyi muhtemel bir fliddet mec-
ras› olarak idrak etme ve elefltirme çabas› Türkiye'deki LGBT aktivist
ve akademisyen çevrelerinin gündeminde bask›n bir unsur haline gel-
mifltir. Dahas› queer kuram› ve siyaset, bizim bu yolculu¤a bafllad›¤›-
m›z on sene öncesine k›yasla, bugün Türkiye'deki LGBT dernek ve
oluflumlar› nezdinde ciddi bir gerilim yaratmamakta, aksine queer üze-
rine düflünen ve yazan aktivist ve/veya akademisyenlerin say›s› h›zla
artmaktad›r. Queer üzerine düflünmenin ve bilgi üretmenin eflcinselle-
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7. Michael Warner (haz.), Fear of a Queer Planet: Queer Politics and Social
Theory, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1993.
rin ezildi¤ini inkâr etmek, kimlikleri bir ç›rp›da reddetmek, Türkiye'
deki LGBT hareketinin varolufl sebeplerini sorgulamak anlam›na gel-
medi¤i anlafl›lm›flt›r. Queer üzerine yazan akademisyenlerin, isyankâr
rock müzi¤ine tutkun ama iflçi s›n›f›ndan gelmeyen gitarc› çocuklara
veya dolaptan ç›kamad›¤› için kurama s›¤›nan ama sokakta neler oldu-
¤unu bilmeyen tuzu kurulara benzetildi¤i bir vasat neyse ki epey geri-
de kalm›flt›r. 
On sene önce oldu¤u gibi bugün de queer'in bizim için metodolojik
bir araçsall›¤› vard›r. Küresel cinsel kimlik kategorilerini illa reddet-
meyi de¤il, onlar›n ve bizatihi queer'in kendisinin yarat›c›, dönüfltürü-
cü ama ayn› zamanda düzenleyici, toptanlaflt›r›c›, tahrip edici, fakir-
lefltirici ve yüzeysellefltirici etkilerini iffla etmeyi amaçlayan bir meto-
dolojik araçsall›k. Kimlik ve görünürlük siyasetinin her zaman kapsa-
yamad›¤›, izah edemedi¤i yerel tarihsel ve kültürel metinleri, LGBT
aktivist ve akademisyenlerinin diliyle her zaman iliflkilenmeyen baflka
cinsel toplumsall›k ve s›n›fsall›k biçimlerini queer bir gözle okumay›
ve buradan hareketle heteronormativiteye karfl› alternatif taktik ve
stratejiler ve de içeriden bir dil yaratmay› amaçl›yoruz. Queer'in bir
metodolojik araç olarak tercih edilmesi, onun tan›mlamaya ve tan›m-
lanmaya direnen, dolay›s›yla ampirik çal›flmay›, yerel ile küresel ara-
s›ndaki karfl›l›kl›l›¤› merkeze koyan ve kendisinin fark›nda olan bir
tercüme faaliyetini ve iktidar› flafl›rtacak baflka iliflkilenme biçimlerini
hayal etmeyi elveriflli hale getiren k›vrakl›¤› ile ilgili. 
Queer siyasetin (gerek kuramsal gerek aktivist pratikte) temel gün-
demi, stratejik bir müphemlik vas›tas›yla cinsel kimlik kategorilerinin
reddine indirgenemez. Queer öznellik, kamusal hayat›n içsellefltiril-
mifl heteroseksüelli¤ini protesto etmeyi de içinde bar›nd›ran, her yere,
her hegemonik alana bulaflan, dadanan, yay›lan ve her mecrada kendi-
ni vücuda getirebilen edimsel siyasi bir öznelliktir. Judith Butler "Kri-
tik Queer" bafll›kl› 1993 tarihli makalesinde okuruna queer pratikte
esas meselenin, siyasi gündemini dinamik de¤iflken bir iliflkisellik çer-
çevesinde sürekli yenileyen bir faillik oldu¤unu hat›rlat›r. Bu bak›m-
dan queer'i daima ve ›srarla sorunsallaflt›rmak ve hiçbir zaman tam an-
lam›yla sahiplenmemek gerekir:  
"Queer", müflterek bir mücadele sahas›, bir dizi tarihsel düflüncenin ve
gelecek tahayyülünün bafllang›ç noktas› olacaksa, flimdiki zamanda asla ta-
mam›yla sahip olunamayan, ama her zaman yeniden tertiplenebilen, bükü-
lebilen, çarp›t›labilen, bir önceki kullan›m›ndan, acil ve geniflleyen siyasal
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amaçlar do¤rultusunda, queerlefltirilebilen olarak kalmak zorundad›r. Bu,
"queer"den, bu siyasal görevi daha etkili biçimde yerine getirebilecek terim-
ler lehine vazgeçilebilece¤i anlam›na da gelir. Böyle bir vazgeçifl, tam anla-
m›yla önceden tahmin edilemeyecek yollarla harekete s›n›rlar›n› kazand›ran
ve onlar› yeniden çizen demokratiklefltirici çekiflmeleri –evcillefltirmeden–
bir araya getirmek ad›na gerekli olabilir.8
Butler'›n tarif etti¤i queer öznellik, kavrama siyasi bir edimsellik
atfetmekle yetinmez; ona zaman ve/veya mekân içinde dönüflebilece-
¤i bir k›vrakl›k da kazand›r›r. Bu siyasi k›vrakl›k queer siyasete di¤er
toplumsal hareketlerle stratejik olarak birlikte hizalanabilece¤i, ancak
kurdu¤u herhangi bir ittifak› kendi siyasal gündemi do¤rultusunda bo-
zabilece¤i ak›flkan bir elefltirel özellik de sa¤lar. Bu kitapta, cinsellik-
lerin ya da belli cinsel öznelliklerin küresel siyasi rejimlerle mütema-
diyen karfl›laflt›¤›na tan›k oldu¤umuz bir zamanda, queer'in "müflterek
bir mücadele sahas›" olarak "acil ve geniflleyen" siyasi gündemler do¤-
rultusunda nerede, ne zaman, nas›l dönüflebilece¤i sorusuna da yan›t-
lar arad›¤›m›z› söyleyebiliriz. Dolay›s›yla bu çal›flma, queer olma de-
neyiminin kiflisel, öznel, psiflik taraflar›n›n yan› s›ra genel toplumsal
dokuda uzun vadede birtak›m ciddi dönüfltürücü politik, toplumsal,
kültürel etkiler yaratabilme potansiyeline iflaret ediyor. Çal›flmam›z›n
gündemi eflcinselli¤i kültürün bütününe yay›lan, onu belirleyen, olufl-
turan, merkezi öneme sahip kamusal bir olgu olarak yeniden düflün-
mektir. ‹mparatorluktan ulus-devlete geçiflte çekirdek heteroseksüel
aileye ve üremeye at›fta bulunan türdefl bir ulusal kimli¤in ve asker-
millet kurgusunun yarat›lmas›nda, darbe ve toplumsal kriz dönemle-
rinde eflcinselli¤in kurumlar› nas›l tedirgin etti¤ini, nas›l tehdit olarak
görüldü¤ünü analiz ediyoruz. Böylece genel olarak kültürü cinsellik
ba¤lam›nda yeniden düflünen, LGBT yönelimlerinin genel toplumsal
dokuda ne gibi ters konumlar ve ittifaklar yaratt›¤›n› ve bunlar›n ne
türden müspet muhalefet imkânlar› ima etti¤ini inceleyen okumalar
kitab›n altyap›s›n› oluflturuyor. 
Bu kitap üzerinde çal›flt›¤›m›z süre zarf›nda Türkiye'de ve dünya-
da olup bitenler, queer'i bir metodolojik araç olarak kullan›p yerel ta-
rihsel, kültürel metinleri ve toplumsal iliflkilenme biçimlerini hetero-
normativiteye karfl› seferber etme, baflka bir dil yaratma çabam›z›n ar-
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t›k üniversite müfredat›na sistemli bir biçimde tercüme edilmesi (ve
elbette orada kalmamas›) gerekti¤ini göstermifltir. Hastal›k ve günah
söylemlerinin9 hortlat›ld›¤›, bugün art›k toplumsal muhalefetin genifl
alanlar›na yay›lm›fl LGBT varoluflunun maksatl› bir biçimde belli bir
cinsel eyleme indirgenerek tekrar gettolaflt›r›lmaya, az›nl›klaflt›r›lma-
ya çal›fl›ld›¤›, böylece toplumsal muhalefetin en kapsay›c› ve radikal
aksan›n›n zay›flat›ld›¤› 21. yüzy›l Türkiye'sinde LGBT hak ve özgür-
lükleri adeta bir turnusol kâ¤›d› ifllevi görmektedir. Bir bak›ma LGBT
birey ve topluluklara üstenci, homojenlefltirici ulusal modernleflme
projesinde yer olmad›¤› ve olamayaca¤› gibi, alternatif modernite pro-
jelerinde de pek yer olmad›¤› anlafl›lm›flt›r. Küresel siyasete bakt›¤›-
m›zda ise, özellikle kürtaj, evlilik d›fl› cinsel iliflki, aile planlamas› ve
gay evlilikleri söz konusu oldu¤unda Katolik, Protestan, Musevi ve
Müslüman gruplar aras›ndaki stratejik ittifaklarla desteklenen bir tür
siyasi muhafazakârl›¤›n cinselli¤i üremeye indirgedi¤ini, böylece bü-
tün homo ve trans cinsellik biçimlerini lanetledi¤ini, HIV salg›n›n›n
çaresinin cinsel perhiz oldu¤u bilgisini sistemli bir biçimde yayd›¤›n›
görüyoruz. Bu siyasi muhafazakârl›k LGBT bireyleri "insanl›k kavra-
m›ndan d›fllayarak haklara sahip olma hakk›ndan mahrum b›rakmak-
ta", dolay›s›yla kimlik, yönelim, ayr›mc›l›k, hak ve özgürlük kavram-
lar› üzerine kurulu bir mücadeleyi daha bafltan hükümsüz k›lmakta-
d›r.10 Homofobik ve transfobik fliddet azalmam›fl, buna mukabil Avru-
pa ve Kuzey Amerika'da anaak›m LGBT siyaseti ve kimliklerinin hem
hâkim kapitalist tüketim kültürüyle hem de neoliberal ve emperyalist
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esnada ‹slam nas›l dönüfltürülmüfl ve Ortado¤u'da heteronormativitenin yerleflme-
sinde ne türden bir rol oynam›flt›r? Bu sorular önümüze bu kitapta hakk›n› vereme-
yece¤imiz baflka araflt›rma gündemleri aç›yor.     
10. Rosi Braidotti, "In Spite of the Times: The Postsecular Turn in Feminism",
Theory, Culture & Society 25: 6, 2008, s. 1-24. 
güvenlik, terörizm karfl›tl›¤› ve milliyetçilik söylemleriyle iç içe geç-
miflli¤i homofobiyle mücadelede liberal insan haklar› siyasetinin ye-
tersizliklerini aç›¤a ç›karm›flt›r.11 Farkl› cinsiyet, cinsel yönelim, ›rk,
etnisite ve s›n›f özellikleri tafl›yan Türkiyeli akademisyenlerin son on
sene içinde üniversite çat›s› alt›nda, asl›nda yapay akademya-aktivizm
ayr›m›n› bafltan reddederek sürdürdükleri, homofobi ve heteroseksiz-
me karfl› mücadele; müfredat›n dönüfltürülmesi yönündeki çabalar›;
yazd›klar› ve yazd›rd›klar› tez, kitap ve makaleler; yurtiçi ve d›fl›nda
kazand›klar› akademik görünürlük; alternatif direnifl dilleri ve politi-
kalar› tahayyül etme gayretleri iflte böyle bir ortamda art›k bütün bir
toplumsal kuram ve siyaseti queer'lefltirmeye yönelik bir yayg›nl›k ka-
zanmal›d›r.
Biz bu kitapta queer'i metodolojik bir araç olarak kullanarak, Tür-
kiye'deki sosyal ve befleri bilimlerde hâlâ bir bilinmeyen, bir muamma
oldu¤una inand›¤›m›z cinselli¤in kültürel, toplumsal ve siyasi söylem-
lerle nas›l iliflkiye girdi¤ini ve ne tür genifl çapl› de¤iflim ve dönüflüm
imkânlar› vaat etti¤ini anlamaya çal›flt›k. Cinsellikten hareketle alter-
natif iliflkiler, yeni ve farkl› hizalanma biçimleri, baflka dostluk, mu-
habbet, aflk ve hayat tarzlar› tahayyül edilebilir mi sorusunu sorduk. ‹l-
ham›n› 68 sonras› Frans›z kuram› ve özellikle Michel Foucault'nun
eserlerinden alan, arzunun otonomisi ve serbestli¤ine gönderme ya-
pan, cinsel eylemlerin altüst edici (subversive) imkânlar›n› vurgulayan
ça¤dafl queer kuram›ndan faydalanmakla birlikte, kurama yöneltilen
ve afla¤›da tart›flaca¤›m›z elefltirileri de dikkate ald›k. Cinsellik zaman-
dan ve mekândan ba¤›ms›z olarak bütün kültürlerde altüst edici bir po-
tansiyele iflaret edebilir mi? Herkes parodi ve altüst edici eylemler için
gerekli olan maddi ayr›cal›klara sahip midir? Fordizm sonras› dene-
timsiz kapitalizmin özellikle Bat› flehirlerinde "muhalif" cinsellikleri
ve cinsel kimlik kategorilerini sindirme ve sermayeye dönüfltürme gü-
cünü dikkate alarak nas›l arzu ve cinselli¤in d›fl›nda baflka iliflkilenme
ve direnifl biçimleri yaratabiliriz? ‹flte muamma kelimesi bütün bu so-
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ulus-devlet ile bütünlefltirilmesini temin eden homonormatif, homomilliyetçi ide-
olojilerin analizi için bkz. Jasbir K. Puar, Terrorist Assemblages: Homonationa-
lism in Queer Times, Durham ve Londra: Duke University Press, 2007. 
rular› dikkate alabilen, sabitlenmeyen, esnek bir metodolojiyi kurgula-
yabilmemizi mümkün k›ld›. Böylece, flairin "muamman›n peflrevinde
muallaktay›z"12 sözünü hat›rlatan arada bir yerde konumland›rmaya
çal›flt›k bu kitab›.
...
Cinselli¤in farkl› ba¤lamlarda farkl› anlamlar kazanabilece¤i göz önü-
ne al›nd›¤› için, cinselli¤i merkeze alan bir elefltiri prati¤inin evrensel-
lefltirece¤i cinsellik alg›s›n› farkl› ba¤lamlara nas›l tatbik edebilece¤i,
heteronormativiteye karfl› verilecek mücadelede kültürel farkl›l›klar›n
nas›l hesaba kat›laca¤› sorular› daha 90'l› y›llar›n bafllar›nda queer ku-
ramc›lar›n›n gündemindeydi. Uluslararas› bir queer kültürü infla edile-
bilir mi, yerel ile küresel nas›l eflgüdüm sa¤layabilir, ortak bir zemin ta-
n›mlanabilir mi? Yine Michael Warner daha 1993 senesinde flu önemli
uyar›y› yap›yordu: "Bat›-d›fl› ba¤lamlarda gay aktivistler politik gün-
demler belirleyerek söz hakk› talep ettikçe ve uluslararas›c›l›¤›n haklar
söylemi kültürel ba¤lamlara do¤ru geniflledikçe, Anglo-Amerikan qu-
eer kuramc›lar›n›n kuramsal dillerinin küresellefltirici ve yerellefltirici
yönelimleri konusunda daha duyarl› olmalar› gerekecektir."13
11 Eylül sonras› kutuplaflan ve radikalleflen uluslararas› siyaset or-
tam›na hâkim olan "terörle mücadele" söyleminin Ortado¤ulu kad›n-
lar› ve LGBT'leri "özgürlefltirmek" ad›na liberal cinsellik ideolojileri
ve cinsel kimlik kategorilerini araçsallaflt›rmas›, uluslararas› LGBT hak-
lar ve özgürlükler gündemini sorgulanabilir hale getirir. Bu genifl kü-
resel ba¤lam bir taraftan da Anglo-Amerikan queer kuramc›lar›n›n ken-
dilerine dönüp bakmalar›na ve elefltirel durufllar›n› ›rk ve co¤rafya
üzerinden yeniden düflündükleri bir "ikinci dalga" literatürü olufltur-
malar›na sebep olur. Bu yeni dalga, queer'in cinsel kimliklere yöneltti-
¤i kapsaml› elefltirinin kendisinin son derece "beyaz" oldu¤unu; ›rk,
etnisite, din, s›n›f gibi farkl›l›klardan kaynaklanan ayr›flmalar› yeterin-
ce dikkate almad›¤›n›; Bat›-d›fl› ba¤lamlardaki toplumsal cinsiyet ve
cinsellik rejimlerinin özgün karakteristiklerini anlamada yetersiz kal-
d›¤›n› öne sürer. Eng, Halberstam ve Muñoz bu yeni küresel aciliyet-
leri dile getirdikleri "Bugün Queer Çal›flmalar›n›n Neresi Queer?" bafl-
l›kl›, Social Text dergisi için haz›rlad›klar› özel say›n›n girifl yaz›s›nda,
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normallefltirme mekanizmalar›n›n sadece LGBT siyasetini de¤il, ala-
n›n kendisini de kuflatt›¤›n› söylerler. Queer prati¤in, iliflkisellik/sos-
yallik vurgusunu, "cinselli¤in yan› s›ra ›rk, toplumsal cinsiyet, s›n›f,
milliyet ve dine dair daha genifl bir toplumsal elefltiri alan›n› harekete
geçirmek ve normalleflmeyi çeflitli özdeflim rejimlerinin kesiflti¤i kav-
flak noktalar›nda çoklu bak›fl aç›lar›n› buluflturarak yeniden düflün-
mek" yönünde art›rmas› gerekti¤ini savunurlar.14
"Gay haklar›"n›n Bat›l› beyaz aktivistler taraf›ndan evrenselleflti-
rilmesine ve Arap dünyas›na yans›t›lmas›na fliddetle karfl› ç›kan Jo-
seph Massad, uluslararas› LGBT örgütlerinin özellikle 11 Eylül ve Irak,
Afganistan savafllar› sonras›nda cinsel kimlik kategorilerini Ortado¤u
ba¤lam›na "dayatt›klar›n›" ve bu dayatma üzerinden emperyalist poli-
tikalarla bir çeflit "suç ortakl›¤›" içine girdiklerini ortaya koyar. Mas-
sad'›n amac› "Gay Enternasyonel" dedi¤i uluslararas› LGBT örgütleri-
nin Bat›-merkezli, evrenselci varsay›mlar›n› elefltirmektir. Massad'a
göre bu örgütler, hem var olmad›klar› yerlerde eflcinselleri, gayleri ve
lezbiyenleri üretirler, hem de kendi cinsel epistemolojilerine asimile
olmayan hemcinsler aras› arzu ve pratikleri bask›larlar, böylece Arap
dünyas›n› Bat›l› homo-hetero ikili z›tl›¤›na mahkûm ederek fark›nda
olmadan heteroseksüellefltirirler.15
Biz bu kitapta ikinci dalga queer literatürün ve Joseph Massad'›n
katk›lar›ndan ilham alarak flu sorular› sorduk: Uluslararas› LGBT ha-
reketinin söylemi, ideolojisi ve kavramlar› ötesinde baflka/alternatif
queer siyasetleri ve cemaat alg›lar› tahayyül edilebilir mi? Yerelli¤e
yönelik bu duyarl›l›k uluslararas› LGBT hareketinin yaratt›¤› episte-
molojik fliddeti k›rmada bir rol üstlenebilir mi? Di¤er taraftan evren-
selcilik ve Bat›-merkezcilik elefltirisi eninde sonunda bizi hareket im-
kân›ndan yoksun b›rakacak bir tikelcili¤e iter mi? En önemlisi, queer
kuram›n›n flu an bir tür epistemolojik açmaz olarak tart›flt›¤› bu mese-
leye Türkiye ba¤lam› nas›l bir katk› sunabilir?
Bu sorular›n önemini teslim edip Bat›-merkezci cinsel kuram ve
kategorileri sistemli bir flekilde elefltirmekle beraber, bunlar›n yerel
ba¤lamlarda nas›l farkl› flekillerde anlamland›r›labildi¤ini, sahipleni-
lebildi¤ini gözden kaç›rmamak gerekti¤ine de inan›yoruz. Bat›-d›fl›
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15. Joseph Massad, Desiring Arabs, Chicago: University of Chicago Press,
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ba¤lamlar› küresel kapitalizm karfl›s›nda sadece, adeta donup kalm›fl
yerelli¤i ve otantikli¤i ile var olabilen, soyutlanm›fl ve edilgen nesne-
lere dönüfltürmemek gerekir. Dolay›s›yla burada bizim aç›m›zdan
önemli olan mesele, Türkiye'nin, güçlü LGBT hareketi ve küresel cin-
sel kimlik kategorilerini bilinçli ve/veya stratejik olarak temellük
eden az›msanmayacak LGBT nüfusuyla, ikircikli bir ba¤lam olarak
yukar›da bahsetti¤imiz bu yeni literatürde kendisine yer bulamam›fl
olmas›d›r. Halbuki Gül Özye¤in'in son dönemde yapt›¤› de¤erli çal›fl-
malara bak›l›rsa, ‹stanbul'da yaflayan e¤itim ve gelir sahibi, orta s›n›f
eflcinsel erkeklerin "gay" kategorisini üstlenme ve yerellefltirme bi-
çimleri onlar›n küreselleflmeye sadece maruz kalmad›klar›n›, ayn› za-
manda bizzat kat›ld›klar›n› göstermektedir. Gay öznelli¤inin aile ve
akrabal›k ba¤lar›na dayanan bir iliflkisellik içinde, LGBT hareketinin
cinsel kimlik ve görünürlük siyasetiyle her zaman diyalo¤a girmeyen
bir orta s›n›f yaflam tarz› çerçevesinde belirleniyor olmas› küresel kim-
lik kategorilerinin seyahatinin basit bir dayatma olarak kavramsallafl-
t›r›lamayaca¤›n›n ispat›d›r.16
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S›n›f farkl›l›klar›n›n Ankaral› gay erkeklerin kimlik inflas›n› nas›l belirledi¤ini ve
ço¤ullaflt›rd›¤›n›; gay erkeklerin özdeflimlerini, beden temsillerini, aile iliflkilerini,
hayat tarzlar› ve seçimlerini nas›l heteronormatif toplumsal cinsiyet düzeni ile bir
tür pazarl›k iliflkisi içinde flekillendirdiklerini inceleyen bir yüksek lisans tezi için
bkz. Haktan Ural, "Construction of Gay Identity Among Different Classes: A Case
Study in Ankara", Ortado¤u Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne su-
nulmufl yüksek lisans tezi, Eylül 2010. ‹stanbul'da eflcinsel erkekler aras›ndaki ile-
tiflimin cemaat, heteronormativite, s›n›f, aile, efeminefobi ve erillik dinamikleriyle
iliflkisini mekânsall›k ve altkültür kavramlar›na vurguda bulunarak tart›flan bir ça-
l›flma için bkz. Do¤u Durgun, "Eflcinsel Mekânlar: Erkek Eflcinseller Aras› ‹leti-
flim", Kültür ve Siyasette Feminist Yaklafl›mlar 12, Ekim 2010. Bu noktada, görece
yeni bir hareket olan Sosyalist Eflcinsel, Biseksüel, Trans Hareketi'ne dikkat çek-
mek gerekiyor. S›n›f farkl›l›klar›, toplumsal cinsiyet ve cinsel yönelim aras›ndaki
kesiflme ve gerilimlerin yaratt›¤› çok katmanl›l›¤a ra¤men Türkiye'deki LGBT ha-
reketini sosyalist s›n›f mücadelesi tarihi ve pratikleri ba¤lam›nda elefltirel bir göz-
le okuyan Sosyalist EBT Hareketi ilkelerini flöyle tan›mlamaktad›r: "Sosyalist EBT
Hareketi, gerçek toplumsal kurtuluflu devrim ve sosyalizmde gören eflcinsel, bi-
seksüel, trans (EBT) ve tüm anti-heteroseksistlerden oluflur. Sosyalist EBT Hareke-
ti, liberal kimlik ve kültür politikalar›ndan ayr›fl›r. Toplumsal özgürlü¤ün eflitliksiz
mümkün olmayaca¤›ndan hareket eder. Sosyalist EBT Hareketi, sivil toplumcu,
projeci, uzmanlaflm›fl profesyonel mücadele anlay›fllar› ile bu anlay›fllar› meflrulafl-
t›ran liberal düflünüfl biçimiyle hesaplafl›r ve devrimci alternatifi yükseltmeyi he-
Burada bir baflka örnek olarak Pardis Mahdavi'nin 2000-2007 ara-
s›nda Tahran'da yapt›¤› alan çal›flmas›na iflaret edilebilir. Mahdavi, he-
tero/homo ayr›m›n›n Bat›l› bir ayr›m oldu¤una ve ‹ran ba¤lam›nda
yaflanagelen efl/cinsel deneyimlere uygulanamayaca¤›na inanan ‹ran-
l› gençlerin, 2005 senesi itibariyle ülkede bir "cinsel devrim"den (en-
qelab-i-jensi) söz etmeye bafllad›klar›n›, gay ve lezbiyen kategorileri-
ni, ‹ran'daki fleriat rejimiyle mücadele ederken stratejik bir kimlik öz-
deflimi olarak sahiplendiklerini gözlemliyor.17 ‹ranl› gençler cinsel kim-
lik kategorilerini cinselli¤in ötesine geçen daha genifl çapl› toplumsal
ve siyasi reformu desteklemek amac›yla etkin bir flekilde kullanabil-
mektedirler. Bu da bize uluslararas› camian›n onlar› bask›c›, gaddar
bir rejimin kurbanlar› (veya Bat›l› cinsel kimlik kategorileri ve hayat
tarzlar›n›n epistemolojik fliddetine maruz kalan ötekiler) olarak görme
e¤ilimini elefltirme, toplumsal ve siyasi öznelerin failli¤ine odaklan-
ma imkân› verir. Öte yandan Mahdavi'nin ‹ran'da gözlemledi¤i "stra-
tejik gay hareketi"nin de, Türkiye'deki LGBT mücadelesinin de din (‹s-
lam) ile iflaretlenmek ya da dini sahiplenerek içeriden dönüfltürmek gi-
bi öncelikli bir gündemi yoktur. Oysa Anglo-Amerikan akademyan›n
küresel bak›fl› Ortado¤u toplumlar›nda yaflayan kad›n ve queer öznele-
ri ›srarla din ile iflaretlemekte, siyasi öznelli¤i dinsel failli¤e ba¤la-
makta, kad›nlar›n ve LGBT'lerin din ile pazarl›k d›fl›nda baflka direnifl
stratejileri gelifltirebilecekleri gerçe¤ini gözard› etmektedir. Bat›-d›fl›
ba¤lamlardaki kad›n ve queer özneleri, bask›n dinsel norm ve de¤erler
karfl›s›nda, Sedgwick'ten ödünç al›p söylersek "biraz y›k›c›, biraz he-
gemonik" bir "sekülarizm sonras›" uzlaflmac› muhalefet icras› ve ha-
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defler. Sosyalist EBT Hareketi, heteroseksist norm ve kurumlarla savaflmakla bir-
likte EBT toplumunu kuflatan imaj, ikon ve markalar›, gettolaflt›r›lmay›, tüketime
dayal› burjuva gey yaflam tarz›n› mücadele problemati¤i olarak önüne koyar. Sos-
yalist EBT Hareketi, yal›t›lm›fl mücadele anlay›fllar›n›n aksine kendisini emekçile-
rin ve ezilenlerin mücadelesinin bir parças› olarak görür ve s›n›f mücadelesi ile
sosyalist hareketin içerisinde yer al›r." sosyalistebt.com (son eriflim 28 fiubat 2012).
Türkiye'deki sosyalist hareket içinde LGBT sorunlar›na dair fark›ndal›¤› gelifltire-
cek bir siyasi öznenin ve mücadelenin nas›l kurgulanaca¤›, s›n›f ve emek kavram-
lar› ile cinsel yönelim ve cinsiyet kimli¤i ayr›mc›l›¤› sorununun nas›l buluflturula-
ca¤› sorular›n› Marksizm ve queer muhalefete odaklanan baflka bir çal›flmada de-
rinlemesine tart›flmay› umuyoruz.     
17. Pardis Mahdavi, "Questioning the Global Gays(ze): Constructions of Sexu-
al Identities in Post-revolution Iran", Social Identities: Journal for the Study of 
Race, Nation and Culture 18: 2, 2012, s. 223-37. 
yat tarz›yla özdefllefltirme e¤ilimi, bizce ciddi biçimde sorgulanmaya
muhtaçt›r.18
Elefltirel pratikte ve/veya siyasette benimsenecek queer bak›fl, mu-
halefet, karfl›l›kl› dönüflüm ve baflkalaflma olas›l›klar›n› görebilen, do-
lay›s›yla kültürler aras›, mutlak bir hiyerarflik al›flveriflin ötesine geçe-
bilecek esnek bir "bak›fl" olarak yeniden tarif edilmeli. Bu yüzden, ye-
reldeki çoklu¤a ses vermemiz, cinselli¤e dair yerelin bize sunabilece-
¤i yaflanm›fll›¤› onu icra edenin failli¤inden soyutlamadan "queer" ile
buluflturmam›z gerekiyor. Queer bir taraftan, evrensel olarak sabitlen-
mifl cinsel kimlik kategorilerine dayal› özcü bir ortakl›¤› reddetmemi-
zi sa¤layabilir; di¤er taraftan, Judith Butler'›n söyledi¤i gibi, tan›mla-
maya, sabitlemeye yanaflmayan, sürekli geniflleyen, zaman ve mekâ-
n›n "evcillefltiremeyece¤i" muhalif bir siyasi evren olarak bir tür küre-
sel, eflzamanl› "ortak fark›ndal›k" tahayyül etmemizi temin edebilir.
Bu bak›mdan, Massad'›n "Gay Enternasyonel" elefltirisinin Bat›l› ve
Bat›-d›fl› cinsellik epistemolojileri aras›nda oldu¤unu varsayd›¤› radi-
kal baflkal›¤›n sorgulanmaya aç›k oldu¤unu düflünüyoruz. Massad'›n
elefltirisinde tahayyül etti¤i Bat›-d›fl› cinsellikler, "emperyalist" ve "‹s-
lamofobik" Bat› taraf›ndan susturulan, pasif, afl›r›-bölgesellefltirilmifl,
söyleme k›flk›rt›lmaya ve araçsallaflt›r›lmaya mahkûm bofl bir yüzey-
den ibarettirler.19 Belki de Massad'›n göremedi¤i, bütün bu dayat›lan
cinsel kimlik kategorilerini Bat›-d›fl› ba¤lamlarda yaflayan insanlar›n
nas›l anlamland›rd›klar› ve kulland›klar›d›r. Bu ba¤lamlardaki yaflan-
t›lara eriflimin ve bu deneyimlerin akademyaya aktar›m›n›n queer/cin-
sellik çal›flmalar› üzerinde hayati derecede önemli, dönüfltürücü etki-
leri olaca¤› kan›s›nday›z. Bize göre queer monolitiklefltirilmifl bir Ba-
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18. Eve Kosofsky Sedgwick, "Queer Performativity: Henry James's The Art of
the Novel", GLQ 1, 1993, s. 35. Bu kitapta Serkan Delice'nin Deniz Kandiyoti ile
yapt›¤› röportaj "sekülarizm sonras› feminizm" anlat›s›n›n ayr›nt›l› bir elefltirisini
içeriyor. Sekülarizm sonras› siyasi öznellik ve dinsel faillik tart›flmas›n›n Anglo-
Amerikan akademyada popülerleflmesinin sebeplerinden biri özellikle Avrupa'da
normatif bir sekülarizm içerisinden konuflman›n ço¤u zaman "medeniyetler çat›fl-
mas›" teziyle ve ‹slamofobiyle bir söylemsel ortakl›k ima etmesi, kad›n ve eflcinsel
beden, hak ve özgürlüklerinin medeniyetlerin geliflmiflli¤inin bir ölçütü olarak ma-
nipüle edilmesidir. Bkz. Rosi Braidotti, "In Spite of the Times: The Postsecular
Turn in Feminism", Theory, Culture & Society 25: 6, 2008, s. 1-24. Bu noktada soru-
labilecek sorulardan biri fludur: ‹slamofobiye boyun e¤meyen, üstenci ve d›fllay›c›
olmayan küresel bir seküler feminizm ve queer hareketi tahayyül edilemez mi?  
19. Joseph Massad, "Re-Orienting Desire: The Gay International and the Arab
World", Public Culture 14: 2, 2002, s. 361-85.
t›-Do¤u ayr›m›n›n ötesine geçer. Cinselli¤in tarih(ler)ini yeniden dü-
flünmemizi, küresel ve yerel cinsellikler aras›ndaki karfl›l›kl›l›¤› anla-
mam›z› sa¤layacak yarat›c› metodolojik yaklafl›mlar üretmemizi müm-
kün k›lar. Evrenselci, uluslararas›c› söylemin veya afl›r›-yerelci, para-
noyak madun söyleminin mutlak taraftarlar› olmadan hareket edebil-
di¤imiz bir çerçeve sa¤layabilir.20
...
Buraya kadar editörler olarak queer kuram› ve siyasetten ne anlad›¤›-
m›z› anlatmaya çal›flt›k. Bu elbette, kitaba kat›lan yazarlar›n bizim an-
lay›fl›m›zla tamamen mutabakat içinde olduklar› anlam›na gelmiyor.
Kitab› okudukça queer kuram›na dair farkl› alg›larla, kuram› bambafl-
ka biçimlerde düflünen ve kullanan yaz›larla karfl›laflacaks›n›z. Bu qu-
eer'i en bafltan beri bir "bofl gösteren" olarak araçsallaflt›rma çabam›z›n
bir nebze olsun baflar›l› oldu¤u anlam›na geliyor. Bu kitaba kat›lan ya-
z›lar sadece içerik bak›m›ndan bir çeflitlilik bar›nd›rm›yor; metodolo-
jik olarak da çoksesli bir elefltirel saha yarat›yor. En önemli kayg›lar›-
m›zdan biri, tek bir ifade biçimini dayatmamak, kiflisel yazma ve ifade
etme tarzlar›n›, farkl› dil ve üsluplar› desteklemek, yazarlar›m›z›n aka-
demik dilin s›n›rlar›n› ihlal etme çabalar›n› cesaretlendirmek oldu. 
Cinsellik Muammas›, Tuna Erdem'in "Hizadan Ç›kmaya, Yoldan
Sapmaya ve Ç›k›nt› Olmaya Dair: Kimlik De¤il, Cinsellik! Tektip Cin-
sellik De¤il, Cinsel Çeflitlilik!" bafll›kl› çarp›c› manifestosuyla aç›l›-
yor. Erdem çal›flmas›nda, queer kuram›n›n küresel dolafl›m›n›n bera-
berinde getirdi¤i kimlik temelli modellerin risklerini ve söz konusu
tercüme/uyarlama külliyat› kimlik siyasetine eklendi¤inde ortaya ç›-
kan sorunlar› hat›rlat›yor bize. Cinsel haz ve cinsel çeflitlili¤in queer'i
idrak etmedeki merkezi önemine dikkat çeken Erdem, bu terimin her-
hangi bir cinsel kimli¤e iflaret etmedi¤ini, heteronormatif düzenin özen-
dirdi¤i "hizal›" iliflkilenme formlar›n› bozdu¤unu söylüyor. Cinselli¤i
tektiplefltiren düzenin "hizas›ndan" ç›kan bir yaflam biçimini, dünya
görüflünü ve cinsel haz evrenini tahayyül etmemiz ve hayata geçirme-
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20. Massad'›n kapsaml› bir elefltirisi için bkz. Valerie Traub, "The Past Is a
Foreign Country? The Times and Spaces of Islamicate Sexuality Studies", Is-
lamicate Sexualities: Translations across Temporal Geographies of Desire, Kath-
ryn Babayan ve Afsaneh Najmabadi (haz.), Londra ve Cambridge: Harvard Univer-
sity Press, 2008, s. 1-40.
miz gerekti¤ini belirtiyor. 
"Queer Kuram ve Cinsiyet Farkl›l›¤›" bafll›kl› yaz›s›nda Zeynep
Direk, cinsiyet farkl›l›¤›n› kuramsallaflt›ran feminist felsefeyi, feno-
menolojiyi ve Deleuze'ü queer kuram›n›n beden ve cinselli¤e iliflkin
elefltirel yaklafl›m›yla bir araya getirerek tart›fl›yor. Direk, söz konusu
yaklafl›mlar› belli bir çeliflki veya uyuflmazl›k üzerinden okumak yeri-
ne, onlar› birbirlerini besleyen ve zenginlefltiren, "cinsiyet farkl›l›¤›n›"
ve "do¤ay›" yeniden tasavvur etmemizi sa¤layan bir çerçevede ko-
numluyor. 
Nami Bafler "Psikanalizin Kendisi Queer De¤il mi?" bafll›kl› yaz›-
s›nda, Lacanc› psikanalizin cinsel arzuya ve hazza yaklafl›m›n›n ken-
disinin queer bir söyleme tekabül etti¤ini öne sürüyor. Bafler, unheim-
lich ve had›m edilme kompleksi mefhumlar›n› yeniden yorumlayarak,
psikanalizin üretti¤i "arzulayan özne" ve "cinsellik" kavramlar›n›n qu-
eer olarak ele al›n›p al›namayaca¤›n› tart›fl›yor. 
Queer'in vaat etti¤i, aile, cinsiyet ve heteronormativitenin kal›pla-
r›na girmeyen alternatif iliflkilenme biçimlerini tart›flt›¤›m›z bu kitap-
ta Bülent Somay'›n " 'Bozuk' Aile" bafll›kl› çal›flmas›n›n önemli bir ifl-
leve sahip oldu¤una inan›yoruz. Psikanalitik kuram› kullanan Somay,
cinselli¤i evcillefltirmeye çabalayan modern ailenin kendisini sürekli
kriz halinde bulan ideolojik bir ayg›t oldu¤unu öne sürüyor. Yazar qu-
eer bir aile tahayyülünün ancak, dikeyden yataya geçen, "içinden kan
ba¤› ç›kar›lm›fl bir kardefllik" anlay›fl›yla mümkün k›l›nabilece¤ini id-
dia ediyor.    
Bu proje üzerinde çal›flmaya bafllad›¤›m›z ilk zamanlarda, queer
kuram›n›n seyahatinin beraberinde getirdi¤i yerel ile küresel aras›nda-
ki gerginlikleri tart›flman›n yan› s›ra, toplumsal cinsiyet odakl› femi-
nist prati¤in bu gerginlikler çerçevesinde edindi¤i deneyimler ile yüz-
leflmek ve diyalo¤a girmek gibi bir kayg›m›z da vard›. Serkan Deli-
ce'nin, Türkiye ve Ortado¤u'da kad›nl›k, erkeklik, toplumsal cinsiyet,
cinsellik ve feminizm sahalar›nda yapt›¤› öncü çal›flmalar›yla tan›nan,
Londra Üniversitesi SOAS Geliflim Çal›flmalar› Bölümü profesörlerin-
den Deniz Kandiyoti ile yapt›¤› röportaj arzulad›¤›m›z bu karfl›laflma-
y› hayata geçirmemizi sa¤lad›. Kandiyoti, feminist hareketin bugün
sekülarizm ile ‹slamc›l›k, modernite ile gelenek gibi ikili karfl›tl›klara
s›k›fl›p kald›¤›n›, daha ziyade kültürel kategoriler üzerinden yoluna
devam etti¤ini iddia ediyor. Kandiyoti bu röportajda, kültürelcilik so-
runsal›n› ele al›yor ve küreselleflme mefhumunu yerelin çoksesli ger-
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çekli¤ini gözard› etmeden, bu çokseslili¤i kültürel tekdüzeli¤e indir-
gemeden sorunsallaflt›rmam›z gerekti¤ini dile getiriyor. Kandiyoti'nin
feminist hareketlerin Ortado¤u ba¤lam›nda meydana getirdi¤i küresel
ve bölgesel iliflkilere odaklanan araflt›rmalar›, projemizin temel gün-
demi göz önünde bulunduruldu¤unda, son derece önemli bir ilham
kayna¤› idi. Kuram›n ve prati¤in jeopoliti¤ini, temsil siyasetinin ya-
ratt›¤› sorunlar› cinsellik üzerinden anlamaya çal›flt›¤›m›z bu projede,
Kandiyoti'nin k›ymetli kat›l›m›n›n heyecan verici yeni tart›flma alan-
lar› yarataca¤›n› düflünüyoruz.  
Erdal Partog, "Queer Teorisi Ba¤lam›nda Türkiye LGBTT Mücade-
lesinin Siyasi Çizgisi" bafll›kl› çal›flmas›nda, Türkiye'deki LGBT hare-
ketinin tarihini daha genel bir siyasi konjonktüre yerlefltirerek tart›fl›-
yor. Partog, hareketin zaman içinde di¤er muhalif toplumsal hareket-
ler ile iliflkisi üzerinden geçirdi¤i k›r›lmalar› detayl› bir biçimde analiz
ediyor. Türkiye'de LGBT mücadelesinin geçirdi¤i erken dönemi "ka-
bullenme ve kabullendirme" ve "kamusal görünürlük ve direnifl" ol-
mak üzere iki ana bafll›k üzerinden ele alan bu çal›flma, söz konusu ha-
reketin queer'den de beslenmeye bafllayan yeni bir "sosyal haklar dö-
nemi"nin içinden geçti¤ini öne sürüyor; radikal demokrasi ile bir tür
Queer Marksizm aras›ndaki muhtemel karfl›laflmalar›n LGBT haklar
ve özgürlük mücadelesini nas›l güçlendirebilece¤ini tart›fl›yor.
Veysel Eflsiz, "Devletin Eli, Beli, Sopas›: Anlat›lmam›fl Sürgünden
'Kabahatlere' Türkiye'de Trans Bedenin Denetimi" isimli çal›flmas›n-
da, Türkiye'deki travesti ve transseksüel bireylerin bedenlerinin ka-
musal mekânlardaki varl›klar›n›n ve görünürlüklerinin devlet eliyle
denetimini ve d›fllanmas›n› inceliyor. Eflsiz, incelemesinde S›k›yöne-
tim Kanunu, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Kabahatler Kanunu ve
Karayollar› Trafik Kanunu'nda yer alan ilgili maddeler ve söz konusu
maddelerin hangi "bilgiler" ve "tutumlar" ›fl›¤›nda yorumland›¤›n› tar-
t›fl›rken, bu uygulamalar›n muhatab› olmufl ve hak ihlallerine maruz
kalm›fl travesti ve transseksüel kad›nlar›n anlat›lar›na da yer veriyor. 
Bu projenin erken haz›rl›k aflamalar›ndan itibaren dikkate ald›¤›-
m›z en önemli meselelerden biri de, queer kuram›n›n akademik saha-
daki disiplinleraras› dolafl›m›na örnek teflkil edebilecek bir seçki ha-
z›rlamakt›. Bu bak›mdan, Sibel Yard›mc›, Cenk Özbay ve Evren Sav-
c›'n›n etnografik incelemelerinin bu projede yer almalar›n› son derece
önemsiyoruz. 
Sibel Yard›mc›, "Sakatl›k Çal›flmalar›nda Queer Ufku: Türkiye'de
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Bu Etkileflimin Zorlu¤u ve Olas› ‹mkânlar› Üzerine" isimli makalesin-
de, Anglo-Amerikan akademyada queer kuram› ile sakatl›k çal›flmala-
r› aras›ndaki yeni etkileflime dikkat çekerek bu ortaklaflma çabas›n›n
Türkiye ba¤lam›nda nas›l bir tart›flmay› mümkün k›labilece¤ini sorgu-
luyor. Yard›mc›, Engelliler.biz sitesinden yola ç›karak sakatlar, sakat
örgütlenmeleri ve bu alanda çal›flan kurumlar aras›ndaki hâkim muha-
fazakâr söylemi, özellikle söz konusu sitede cinsiyet ve cinsellik üze-
rine aç›lm›fl forumlardaki beyanatlar vas›tas›yla detayl› bir biçimde
tart›fl›p analiz ediyor. 
Evren Savc›, "Queer Dil Meselesi: ‹stanbullu Queer Özneler Ara-
s›nda Bat›l› Bilgi, Politik-Kültürel Sermaye ve Aidiyet" bafll›kl› çal›fl-
mas›nda, cinsel kimlik kategorilerine, cinsel pratiklere dair kullan›lan
dile ve queer üzerinden hayata geçirilecek bir mücadele sahas›n›n ay-
g›tlar›na eriflimin, s›n›fsall›k ve kültürel sermaye üzerinden sorunsal-
laflt›r›lmas› gerekti¤ini öne sürüyor. Savc›, Kad›nca kulübünde baflla-
d›¤› alan araflt›rmas›ndan yola ç›karak mülakat ve gözlemlerini bizim-
le paylafl›yor ve ‹stanbul'da yaflayan queer kad›nlar aras›ndaki kültürel
ve politik sermayeye dayal› s›n›fsal ayr›mlar› analiz ediyor. Savc›'n›n
çal›flmas›n›n, söz konusu s›n›fsal ayr›mlar›n harekete geçirdi¤i bu çe-
flitlili¤i tart›fl›rken, LGBT ve queer terimlerinin küresel dolafl›m› ve bu
dolafl›m›n karfl›laflt›¤› yerel dinamikler hususunda özgün ve zengin bir
veri sa¤lad›¤›n› düflünüyoruz. 
Cenk Özbay, "Rent Boy'lar›n Queer Öznelli¤i: ‹stanbul'da Norm-
Karfl›t› Zaman, Mekân, Cinsellik ve S›n›fsall›k" bafll›kl› makalesinde,
para karfl›l›¤›nda erkeklerle cinsel birliktelik kuran, kendilerini "gay"
olarak tan›mlamay›p "rent boy" olarak adland›ran bir grup erke¤in ero-
tik-bedensel pratikleri üzerine yo¤unlafl›yor. Özbay, rent boy'lar›, he-
teronormativitenin zaman, mekân, s›n›f ve kimlik alg›lar›n› istikrar-
s›zlaflt›ran queer özneler olarak görüyor. Bu etnografik çal›flma, ayr›ca
rent boy'lar›n ‹stanbul'daki "gay" camia taraf›ndan nas›l alg›land›klar›
ve söz konusu topluluktaki s›n›fsal ayr›mlar›n nas›l belirlendi¤i konu-
sunda da bize önemli veriler sa¤l›yor. 
Birkan Tafl "Adam Gibi Adam Ol(ama)mak: Ay› Hareketi ve Mas-
külenlik Üzerine" isimli çal›flmas›nda, Türkiye'de bir gay altkültür ola-
rak Ay›lar› ele al›yor. Tafl, Beargi dergisinde yer alan forumlardan ha-
reketle, Türkiye'deki Ay›lar›n toplumsal cinsiyet alg›lar›n›, hegemo-
nik erkeklik ideolojileriyle girdikleri iliflkiyi sorunsallaflt›r›yor. Hete-
roseksüel edimlerin ve pratiklerin eflcinsel gruplar taraf›ndan benim-
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senmesinin yarataca¤› olumlu ya da olumsuz olas›l›klar› tart›flan Tafl,
Ay› maskülenli¤inin geleneksel, hegemonik toplumsal cinsiyet iliflki-
lerinde çatlaklar yarat›p yaratmad›¤›n›, bu iliflkileri yeniden üretip
üretmedi¤ini sorguluyor. 
Serkan Delice, "'Zen-dostlar Ço¤al›p Mahbûblar Azald›': Osmanl›'
da Toplumsal Cinsiyet, Cinsellik ve Tarihyaz›m›" bafll›kl› makalesin-
de cinselli¤in ve cinsel kimlik kategorilerinin 19. as›r sonlar›ndan iti-
baren Osmanl› miras›na bak›fl›m›z›, Osmanl› ile kurdu¤umuz iliflkiyi
biçimlendirmede nas›l belirleyici bir rol oynad›¤›n› tart›fl›yor. Deli-
ce'nin çal›flmas›, cinsel kimlik kategorilerinin çeflitli ideolojik ve siya-
si saiklerle "Osmanl› geçmifline" teflmil edilmesinin yerel, kültürel, ta-
rihsel pratiklerin karmaflas›n› anlama sürecinde bize ne gibi imkânlar
sunabilece¤ini sorguluyor. Delice, Osmanl›'daki arkadafll›k, dostluk
iliflkileri, toplumsallaflma biçimleri, erkekli¤in inflas› gibi meseleleri
Bat› kaynakl› cinsel kimlik kategorilerinin dar çerçevesini yeniden
üretmeden nas›l anlayabilece¤imizi ve buradan günümüzün queer si-
yasetine dair ne gibi yarat›c›, yenilikçi iliflkilenme biçimleri ç›karabi-
lece¤imizi tart›fl›yor.
Fatih Özgüven, "Osmanl›'dan Cumhuriyet'e Edebiyat›m›zda 'Efl-
cinsel Dikkatler': Elden Ele Dorian'lar, Hassas Delikanl›lar, Pars K›z-
lar" isimli çal›flmas›nda, Türk edebiyat›nda kad›nl›k, erkeklik, eflcin-
sel duyarl›k, züppelik ve cinsellik temsilleri üzerine bir tart›flma yürüt-
meyi hedefliyor. Edebiyat tarihinde hassas ruhlu erkek çocuk veya
züppe k›z çocuklar›, her ne kadar endifleyle karfl›lansa da, ayn› zaman-
da bir tahammülün, belki de bir serbest b›rak›lman›n alan› olarak görü-
lebilirler. Nahit S›rr› Örik'in Tersine Giden Yol adl› roman› ile Yakup
Kadri Karaosmano¤lu'nun Kiral›k Konak'›ndan hareketle Özgüven,
bizi Türk edebiyat tarihinde züppeli¤in ve bunun üzerinden kurulan
müphem cinselli¤in izini sürmeye, tarihi queer bir hassasiyet ile yeni-
den okuman›n imkânlar›n› anlamaya davet ediyor.
Özgüven'in de¤erli oyuncu ve seslendirme sanatç›s› Cüneyt Türel
ile yapt›¤› "Bilge'nin Zaferi" isimli söylefli, Türel ile Bilge Karasu'nun
yak›n dostluklar›n› konu al›yor. Özgüven'in röportaj ortam›n› queer bir
yöntem ile ustaca iflledi¤i bu söylefli, bir yaflam biçimi olarak dostlu-
¤un ne gibi hissi ve iliflkisel yo¤unluklar, karfl›l›kl› dönüflüm imkânlar›
vaat edebilece¤ine iliflkin bir sohbeti aktar›yor bizlere. Dolay›s›yla bu
çal›flma, Karasu'yu dolab›ndan ç›karmak gibi bir gündem üstlenmiyor;
onu en yak›n dostlar›ndan birinin sözleriyle, tan›kl›klar›yla, dostluk
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üzerine konuflarak, dostlu¤un içerdi¤i imkânlar› araflt›rarak an›yor.21
Baflak Ertür ve Alisa Lebow, "fiöhretin Sonu: Bülent Ersoy'un Ka-
nunla ‹mtihan›" bafll›kl› makalelerinde, Bülent Ersoy'un baflrolde ken-
disini canland›rd›¤›, yaflad›¤› cinsiyet bunal›m›n› konu eden yar› oto-
biyografik filmi fiöhretin Sonu / Yüz Karas›'ndan (1981) yola ç›karak
"kanun ve zaptolunmazl›k" aras›ndaki iliflkiyi irdeliyorlar. Ertür ve
Lebow, fiöhretin Sonu'nun Türkiye'de queer kimli¤in siyasi ve hukuki
yak›n tarihini düflünmek için çok zengin bir malzeme sundu¤unu iddia
ediyorlar. Bu çal›flma, söz konusu filmi iki radikal "geçifl" anlat›s›n›n
bir arada tart›fl›labilece¤i bir ba¤lamda konumluyor: Ersoy'un geçifl
hikâyesinin filmde temsil edilen karmafl›kl›¤›, kuflkusuz "kendisini
ayn› anda hem mutlak kanun hem 'geçifl dönemi' olarak konumland›-
ran ve nihai olarak radikal bir hukuksuzluk temsil eden askeri cunta"
ikliminde baflka anlamlar da kazan›yor. Bu noktadan hareketle, Ertür
ve Lebow bu yaz›da Bülent Ersoy'un kamusal görünürlü¤ünün kanuna
dair bize neler anlatt›¤›n› da derinlemesine inceliyorlar.
Özlem Güçlü "Maksad›n› Aflan Yak›nlaflmalar: 2 Genç K›z ve Vic-
dan'da Kad›n Homososyalli¤inin S›n›r›" bafll›kl› makalesinde, kad›n
eflcinselli¤i ile kad›n homososyalli¤i aras›nda ikircikli bir s›n›rda ko-
numland›r›labilecek 2 Genç K›z ve Vicdan filmlerini analiz ediyor.
Güçlü'ye göre bu filmlerde, sözü edilen "homososyallik s›n›r›", her an
afl›lma ihtimalini seyirciye çeflitli flekillerde hat›rlatarak tekinsiz etki-
ler ve yamuk anlar yarat›yor. Ancak, ihlal imkânlar›n› bar›nd›rmakla
birlikte, bu s›n›r, çeflitli anlat›m stratejileri ve biçimsel yollarla kendi-
sini en çok da afl›ld›¤› anda hat›rlat›p yeniden kuruyor. 
Cüneyt Çak›rlar "Ruhuma Asla!: Kutlu¤ Ataman, Queer Belge/sel
ve Küreselleflen Sanat" isimli çal›flmas›nda Kutlu¤ Ataman'›n sanat
prati¤ini inceliyor. Bu yaz›, Ruhuma Asla!'y› (2001) merkeze alarak,
estetik bir söylem ve yöntem olarak "queer"in Ataman'›n prati¤inde
Türkiye ba¤lam› ile girdi¤i ikircikli iliflkiyi anlamaya çal›fl›yor. Ata-
man'›n sanat prati¤inin küresel dolafl›m›n› da sorgulayan Çak›rlar, söz
konusu eserin yerel ve küresel gösterenler aras›ndaki sal›n›m›n› ve sa-
natç›n›n eserlerindeki "Türkiye"yi iflaretlemenin faydalar›n› ve güç-
lüklerini sorunsallaflt›r›yor. 
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21. Bu girifl yaz›s›n›n son tashihlerini yaparken vefat haberini ald›¤›m›z ve he-
yecanla bekledi¤i bu kitab› kendisine yetifltiremedi¤imiz için çok üzüldü¤ümüz
Cüneyt Türel'i sayg›, sevgi ve muhabbetle an›yor, ailesine, dostlar›na ve bütün se-
venlerine baflsa¤l›¤› diliyoruz – C. Çak›rlar, S. Delice.
Bu derlemede, kuram, felsefe, tarih, sosyoloji, edebiyat, popüler
kültür ve sinema alanlar›na yay›lan bir seçki oluflturman›n yan› s›ra,
ça¤dafl sanat pratiklerine de yer vermek istedik. Kitab›n son bölümün-
de Taner Ceylan, Murat Morova, Nilbar Gürefl ve Erinç Seymen'in
eserlerinden oluflan dört ayr› dosya bulunmakta. Her bir dosyaya o
dosyadan al›nan ilhamla yaz›lm›fl bir makale efllik ediyor. 
Taner Ceylan'›n eserlerinden oluflturdu¤umuz seçkiyi, sanatç›n›n
kaleme ald›¤› "Otoportre: Sanat, Emek ve Eflcinsellik" bafll›kl› yaz› ta-
kip ediyor. Ceylan, okura, kiflisel tarihi ile sanat tarihini iç içe geçirdi-
¤i bir anlat› sunuyor. Sanatç› bu çal›flmada kariyeri boyunca ona ilham
kayna¤› olmufl figürler üzerinden ilerleyerek kendi sanat prati¤inin
eklendi¤i bir queer tarih anlat›s› icra ediyor ve bizlere resim prati¤ini
daha derinlikli bir biçimde anlama imkân› sunuyor.   
Bu bölümde yer verdi¤imiz bir di¤er dosya, Murat Morova'n›n Âh
Mine'l Aflk-› Memnû adl› resim dizisi. Cihat Ar›nç, Morova üzerine ka-
leme ald›¤› "Lâmelif'in Kollar›nda Yatmak: Harflerin D/okunma Ar-
zusu" bafll›kl› makalesine flöyle bafll›yor: "‹fllevini yitirmifl uzuvlar›n
gelifligüzel birlefltirilmesinden oluflan erkek bedenlerinin sarmafl dolafl
sergilendi¤i bu ceset müzesinin ziyaretçisinde uyand›rd›¤› dehflet ne
de büyük!" Morova'n›n yap›tlar›ndaki hüsnühat kullan›m›n›n sundu¤u
elefltiri imkânlar›n› ele alan Ar›nç, tart›flmas›n› hem felsefenin radikal
figürlerinden Deleuze'ün flizoanalizi ile zenginlefltiriyor, hem de me-
tinleraras› bir yöntem izleyerek sanatç›n›n bu dizisini karfl›laflt›rmal›
bir sanat tarihi çerçevesinin içine yerlefltiriyor.
Adnan Y›ld›z, sanatç› Nilbar Gürefl'in eserlerinden oluflan bir seç-
kiyi takiben Gürefl'in prati¤indeki queer unsurlar› sanatç›yla yapt›¤›
söyleflilerden kesitlere de yer vererek analiz ediyor. Y›ld›z "K›zl›¤›m›
Bozdum, Hükümsüzdür!" isimli bu çal›flmas›nda, Gürefl'in prati¤inin
ona Carolee Schneemann'dan Latife Tekin'e uzanacak zenginlikte bir
elefltirel alan› nas›l sa¤layabildi¤ini anlat›yor. Yazar, tart›flmas›n› edim-
sel elefltirel bir vurgu vas›tas›yla Gürefl'e de kulak vererek gerçekleflti-
riyor: "Sanatç›n›n atölyesini ziyaret eden bir sanat ajan› gibi, bir sanat-
ç› konuflmas› dinliyormufl gibi, yüksek sesle ve Gürefl'le birlikte."
Sanatç› Erinç Seymen'in eserlerine yer verdi¤imiz dosyay› Cüneyt
Çak›rlar'›n "Vicdanen, Tersten: Erinç Seymen'in Çileci Sanat›" bafll›k-
l› makalesi takip ediyor. Çak›rlar, Seymen'in dosyada yer verilen eser-
lerinden yola ç›karak, sanat prati¤inde queer'i nas›l konumlayabilece-
¤imizi, ça¤dafl sanata iliflkin elefltirel prati¤in yerel-küresel estetik re-
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jimlerini gözard› etmeksizin göçebe bir yöntembilim arac›l›¤›yla nas›l
icra edilebilece¤ini sorguluyor. Bu çal›flma Seymen'in, eserlerinde
mu¤laklaflt›rd›¤› ac›-haz ayr›m›n› detayl› bir flekilde ele alarak sanatç›-
n›n erkeklik ve milliyetçilikle olan iliflkileniflindeki çileci erotikay›
analiz ediyor. 
...
Bu kitap, her iki editörünün de hayatlar›nda ciddi dönüm noktalar›n-
dan geçtikleri zorlu bir sürece tekabül ediyor. Aflka, yaz›ya, sanata,
ac›ya, dostlu¤a ve memlekete dair tüm yaflant›lar›n yan›nda bu çal›fl-
ma her ikimiz için de k›ymetli bir kuytu köfle oldu. Bu kuytu köflede
bizi yaln›z b›rakmayan, bu kitab›n iki seneye uzanan haz›rl›k aflama-
s›nda yard›m ve desteklerini bizden esirgemeyen dostlar›m›za teflek-
kür ederiz. Kitaba olan cömert kat›l›mlar› ve emekleri için bütün ya-
zarlar›m›za flükran borçluyuz. Yap›tlar›yla kitab›m›z› ciddi anlamda
zenginlefltiren Taner Ceylan, Nilbar Gürefl, Murat Morova ve Erinç
Seymen'e süreç içindeki yard›m ve destekleri için müteflekkiriz. Gale-
ri Nev ‹stanbul ve RAMPA ‹stanbul'a eser görsellerini düzenlemek ko-
nusundaki titiz çal›flmalar› ve cömert katk›lar› için teflekkür ederiz. Bu
kitab› haz›rlamaya niyetlendi¤imiz ilk günlerde Metis Yay›nlar› ile ir-
tibata geçmemizi temin eden Bülent Somay'a, kitab›n haz›rl›k sürecin-
de bize cömertçe yol gösteren Fatih Özgüven'e, yaz›lar›n son okumas›
esnas›nda ‹stanbul'daki ofisini bize açan Veysel Eflsiz'e teflekkür ede-
riz. Kariyerinin bafl›nda iki genç akademisyenin heyecanl› fakat ama-
tör araflt›rma gündemi ile samimi bir diyalo¤a girmekte hiç tereddüt
etmeyen Deniz Kandiyoti'ye özellikle teflekkür etmek isteriz. Bilge
Karasu'ya dair hat›ralar›n› bizimle paylaflarak kitab›m›za son derece
k›ymetli bir katk›da bulunan Cüneyt Türel'e müteflekkiriz. Elbette bafl-
ta Emine Bora ve Semih Sökmen olmak üzere bütün Metis çal›flanlar›-
na flükran borçluyuz. Birlikte çal›flmaktan büyük mutluluk duydu¤u-
muz editörümüz Müge Sökmen ise bilgi birikimi ve profesyonel titiz-
li¤i ile bu iki senelik serüveni bizim aç›m›zdan son derece ö¤retici
olan entelektüel bir al›flverifle döndürdü. Çal›flmam›za verdi¤i muaz-
zam destekten ötürü burada kendisine bir kere daha teflekkür ederiz. 
Son olarak, bu kitab› baflka türlü âfl›k olanlara, baflka türlü haz du-
yanlara, muammas›ndan zevk alanlara, velhas›l her renge boyan›p yi-
ne de renk vermeyenlere ithaf ediyoruz.
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